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การออกแบบรปูแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกบัการสอนแบบ MOOC  
เพ่ือพฒันาทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี  
สาํหรบันักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต 
 
จารุมน  หนูคง1* และ ณมน  จรีงัสวุรรณ2 
 
บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์1) เพื่อออกแบบรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกบัการสอนแบบ MOOC ใน
การพฒันาทกัษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ีสําหรบันักศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ  และ 2) เพื่อประเมนิผล
ความเหมาะสมของรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกบัการสอนแบบ MOOC ในการพัฒนาทกัษะด้าน
สารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลย ีสาํหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ  โดยมกีลุ่มตวัอย่างผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 5 ท่าน ใช้
การเลอืกแบบเจาะจง สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยัคอื ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ผลจากการวจิยัพบว่า  1. รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกบัการสอนแบบ MOOC เพื่อพฒันาทกัษะดา้น
สารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลย ีสาํหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ ประกอบดว้ย 7 ขัน้ตอน คอื 1) ขัน้การวดัความรู้
พื้นฐานก่อนเรยีน ผ่านระบบออนไลน์  2) ขัน้การปฐมนิเทศผู้เรยีนก่อนเรียนในรูปแบบสตรีมมิงมีเดีย ผ่านระบบ
ออนไลน์ หรอืทัง้น้ีขึน้อยู่กบับรบิทของผู้เรยีน 3) ขัน้การกําหนดวตัถุประสงค์การเรยีนและเน้ือหารายวชิาผ่านระบบ
ออนไลน์ หรอืทัง้น้ีขึน้อยู่กบับรบิทของผูเ้รยีน 4) ขัน้ผู้เรยีนศกึษาเน้ือหาในรูปแบบสตรมีมงิมเีดยีผ่านระบบออนไลน์   
5) ขัน้ผูเ้รยีนแลกเปลีย่นปฏสิมัพนัธร่์วมกนัระหว่างผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผูส้อน 6) ขัน้ปฏบิตักิจิกรรมตามใบงานที่
กําหนดในชัน้เรยีน และให้ผูเ้รยีนส่งชิน้งาน ในหอ้งเรยีนและผ่านระบบออนไลน์และร่วมกนัอภปิรายแลกเปลีย่นในชัน้
เรยีน และ 7) ขัน้การวดัความรูห้ลงัจากฝึกอบรมโดยใหผู้เ้รยีนทําแบบทดสอบผ่านระบบออนไลน์ และโดยใหเ้พื่อนร่วม
ชัน้เรยีนประเมนิชิน้งาน (Peer Assessment) และ 2. ผลการประเมนิความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ทําการ
ประเมินการออกแบบรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกับการสอนแบบ MOOC เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
สารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลย ีสาํหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 4.27) 
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The Design of Blended Training Model with the MOOC Teaching Style  
for Developing Information, Media and Technology Skills  
within Undergraduate Students 
 
Jarumon Nookhong1* and Namon Jeerungsuwan2 
 
Abstract 
 The research study aims to 1) design the blended training model with the MOOC teaching style for 
developing information, media and technology skills within undergraduate students, and 2) evaluate the 
appropriateness of the blended training model with the MOOC teaching style for developing information, 
media and technology skills within undergraduate students. The samples are five specialists selected by 
purposive sampling and the statistics used in this research are the mean and standard deviation.  
 The results from the research are indicated that 1. the training model integrated with MOOC teaching style 
for enhancing information, media, and technology skills within the undergraduate students consists of seven 
steps: 1) general knowledge placement test before starting studying via online system, 2) students' orientation 
before studying in the form of streaming media  via online system; this depends on students' context, 3) 
identifying study objectives and contents of each course via online system; this depends on students' context, 
4) students studying the content in the form of streaming media via online system, 5) students  exchanging 
interactions between students and students, and students and instructors, 6) performing activities according to 
the appointed assignments, submitting the assignments in classroom and via online system, and discussing 
about them in classroom, 7) knowledge examination process after training by asking the students to do a test 
via online system and have a peer assessment for the assignments. 2. The result of appropriateness 
evaluation for the design blended training model with MOOC teaching style in order to enhance information, 
media, and technology skills for the undergraduate students is concluded by five specialists as highly 
appropriate ( X = 4.27) 
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สื่อสาร (ICT) ใหน้ักศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ สามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและยกระดับ
ความสามารถ เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถนําความรู ้ไปใชใ้น
การศกึษา  คน้ควา้ทําวทิยานิพนธแ์ละทําวจิยั เมื่อสาํเรจ็
การศึกษาแล้ว สามารถนําความรู้ไปใช้ในการทํางานได้
อย่างเหมาะกับคุณลักษณะของผู้เรียนยุคดิจิทัลซึ่ง
สอดคล้องกับ [1] กล่าวว่า บัณฑิตต้องมีศักยภาพที่จะ





























(Learning Management System) 










การจดัการเรยีนการสอน [3]   








การประเมนิตามสภาพจรงิในบรบิทการเรยีนรูร่้วมกนั [4]  
รูปแบบการสอนแบบ MOOC เป็นรูปแบบการสอน
สมัยใหม่ที่ช่ วยในการเรียนการสอน  เน้นการใช้
เทคโนโลยสีมยัใหม่มาช่วยในการเรียนการสอนมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการใช้อินเทอร์ เ น็ตและระบบ
คอมพิวเตอร์  จะช่วยสร้างระบบที่ส่งเสริมให้อาจารย์
สามารถสือ่สารและมปีฏสิมัพนัธก์นัไดม้ากขึน้ [5]   
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คอือะไร หรือสามารถร่วมสนทนากบัผู้เรียนคนอื่น ๆ ซึ่ง
เป็นการเรียนที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบเฉพาะ






























ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อหาแนวทางที่
เหมาะสมทีแ่ทจ้รงิ  มปีระสทิธภิาพเพยีงพอทีจ่ะสนับสนุน




2.  วตัถปุระสงค ์ 
 2.1  เพื่อออกแบบรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน
ร่วมกบัการสอนแบบ MOOC ในการพฒันาทกัษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ีสําหรบันักศกึษาระดบั
ปรญิญาบณัฑติ 
 2.2  เพื่อประเมนิรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน
ร่วมกบัการสอนแบบ MOOC ในการพฒันาทกัษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ีสําหรบันักศกึษาระดบั
ปรญิญาบณัฑติ 
 
3.  ขอบเขตของการวิจยั 
     3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
3.1.1  ประชากร คือ ผู้ เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบการเรียนการสอน และผู้ เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ  





เทคโนโลยสีารสนเทศ จํานวน 2 ท่านโดยการเลอืกแบบ
เจาะจง  โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องอยู่
ระหว่าง 3 – 5 ปี 
 3.2  ตวัแปร 
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3.2.1  ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการฝึกอบรม
แบบผสมผสานร่วมกบัการสอนแบบ MOOC เพื่อพฒันา
ทกัษะดา้นสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลย ี
3.2.2  ตัวแปรตาม คือ ความเหมาะสมของ
รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกบัการสอน
แบบ MOOC เพื่อพฒันาทกัษะดา้นสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลย ี
 
4.  วิธีการวิจยั 
 การวิจัยเพื่อออกแบบรูปแบบการฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานร่วมกบัการสอนแบบ MOOC เพื่อพฒันา
ทกัษะดา้นสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ีแบ่งออกเป็น 
2 ระยะ ดงัน้ี 
 ระยะที่ 1  การออกแบบรูปแบบการฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานร่วมกบัการสอนแบบ MOOC เพื่อพฒันา
ทกัษะดา้นสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลย ีมขี ัน้ตอนดงัน้ี 
     4.1.1  ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับ หลักการออกแบบ การฝึกอบรมแบบ
ผสมผสาน  รูปแบบการสอนแบบ MOOC ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี พร้อมทัง้การวิเคราะห์
เบื้องต้น (Front-end Analysis) [8] ซึ่งประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบ คอื การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (Context 
Analysis) การวเิคราะห์ผู้เรยีน (Learner Analysis) และ
การวเิคราะหง์านการเรยีนรู ้(Learning Task Analysis) 
   4.1.2  ออกแบบรปูแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน
ร่วมกับการสอนแบบ MOOC เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
สารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลย ีจากการศกึษา วเิคราะห ์
สงัเคราะหเ์อกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 4.1.3  นําเสนอรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน
ร่วมกับการสอนแบบ MOOC เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบและปรบัปรุงแกไ้ข 
 4.1.4  สรา้งเครื่องมอืสาํหรบัประเมนิความเหมาะสม
ของรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกับการ
สอนแบบ MOOC เพื่อพฒันาทกัษะดา้นสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลย ี
ระยะที่ 2  การประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบ
การฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกับการสอนแบบ 
MOOC เพื่อพฒันาทกัษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลย ีมขี ัน้ตอนดงัน้ี 
4.2.1  นํารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน
ร่วมกับการสอนแบบ MOOC เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ที่ผู้วิจ ัยพัฒนาขึ้นให้
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการเรยีนการสอน และผูเ้ชีย่วชาญดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ ประเมนิ จาํนวน 5 ท่าน 
4.2.2  การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เกณฑ์ความ
เหมาะสมของรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน
ร่วมกับการสอนแบบ MOOC เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ตามเกณฑ์ในการ
ประเมนิ [9] 
 
5.  ผลการวิจยั 
 จากการวิจัยสามารถนําเสนอผลการวิจัย  แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 
ตอนท่ี 1  รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกบั
การสอนแบบ MOOC เพื่อพฒันาทกัษะดา้นสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลย ีซึ่งได้จากการวเิคราะห์ สงัเคราะห์
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รปูท่ี 1  รปูแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกบัการสอนแบบ MOOC เพื่อพฒันาทกัษะดา้น 









ศักยภาพยิ่งขึ้น  และยกระดับความสามารถ เพื่อให้











ร่วมกบัการสอนแบบ MOOC มดีงัน้ี 
ขัน้ 1  การวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ 




ขัน้ 3  การกําหนดวตัถุประสงค์การเรียนและเน้ือหา
รายวชิา ผ่านระบบออนไลน์ หรอืทัง้น้ีขึน้อยู่กบับรบิทของ
ผูเ้รยีน เพื่อใหผู้เ้รยีนเหน็โครงสรา้งของเน้ือหาทีช่ดัเจน  
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ขัน้ 5  ผูเ้รยีนแลกเปลีย่นปฏสิมัพนัธร่์วมกนัระหว่าง





สามารถทําไดโ้ดยผ่านกระดานสนทนา การใช ้Blog และ
สือ่สงัคมออนไลน์ โดยใช ้Facebook Group 
ขัน้ 6  ปฏบิตัิกิจกรรมตามใบงานที่กําหนดในชัน้
เรียน และให้ผู้เรียนส่งชิ้นงาน ในห้องเรียนและผ่าน








ขัน้ 7  การวดัความรูห้ลงัจากฝึกอบรมโดยใหผู้เ้รยีน
ทาํแบบทดสอบผ่านระบบออนไลน์ และโดยใหเ้พื่อนร่วม
ชัน้เรยีน (Peer Assessment) ประเมนิชิน้งาน ซึง่มกีาร
ประเมินชิ้นงานทัง้ในห้องเรียนและทางระบบออนไลน์
ดว้ย ซึง่ข ัน้ตอนน้ีจะใช้การประเมนิตามสภาพทีเ่ป็นจรงิ 
(Authentic Assessment) ผ่านการใช้เครื่องมอืรูบรกิส ์





สือ่ และเทคโนโลย ีซึง่มอีงคป์ระกอบดงัน้ี 





กําหนด ผู้เรียนสามารถประเมินงานของเพื่อนๆ ได ้
และผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผูส้อนมปีฏสิมัพนัธก์นั 





3. ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT Literacy) 
โดยการประเมนิผลการเรยีนรูใ้นกระบวนการที่ผูเ้รยีน
สามารถใช้เทคโนโลยใีนรูปแบบต่างๆ เช่น ตัวอกัษร 
รปูภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสยีง ในการสรา้งชิน้งานได ้ 
 
ตอนท่ี 2  ผลการประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบ
การฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกับการสอนแบบ 
MOOC เพื่อพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
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ตารางท่ี 1  ผลการประเมินความเหมาะสมของการนํา
รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกบั
การสอนแบบ MOOC เพื่อพฒันาทกัษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สําหรับ
นกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติไปใช ้










บณัฑติ   







































                  รวม                              4.27 .83 มาก 
 จากตารางที ่1 พบว่าการประเมนิความเหมาะสมของ
การนํารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกบัการ
สอนแบบ MOOC เพื่อพฒันาทกัษะด้านสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลย ีสาํหรบันักศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติไป
ใช้ มีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 




และเทคโนโลย ี สาํหรบันักศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ (
X = 4.40, S.D. = .89) กระบวนการและกิจกรรมของ
รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกบัการสอนแบบ 
MOOC มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  สําหรบันักศึกษาระดับ
ปรญิญาบณัฑติ  ( X = 4.00, S.D. = .71) และรูปแบบ
การฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกบัการสอนแบบ MOOC 
ทีอ่อกแบบขึน้มคีวามเป็นไปไดใ้นการนําไปใชส้าํหรบัการ
จดัการเรยีนการสอนไดจ้รงิ ( X = 4.40, S.D. = .89)  
 
6.  การอภิปรายผล 
 ผลจากการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
ฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกับการสอนแบบ MOOC 
เพื่อพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี 
สาํหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ จากผูเ้ชีย่วชาญ มี
ความเหมาะสมเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.27, 
S.D. = .83) ซึ่งจากการออกแบบรูปแบบการฝึกอบรม
แบบผสมผสานร่วมกบัการสอนแบบ MOOC เพื่อพฒันา












7.  ข้อเสนอแนะ 
 7.1  ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช ้
การออกแบบรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน
ร่วมกับการสอนแบบ MOOC เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี จะต้องคํานึงถึงความ
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ผสมผสาน ได้แก่ ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  
 7.2  ขอ้เสนอแนะสําหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป ควรมี
การนําผลการวจิยัในครัง้น้ีไปทดลองใช้เพื่อศกึษาผลที่
เกดิขึน้จากการฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกบัการสอน
แบบ MOOC ในพฒันาทกัษะในดา้นต่าง ๆ ในศตวรรษ
ที ่21 ต่อไป 
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